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ABSTRAK 
 
Auditor bertugas untuk melakukan audit atas 
laporankeuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Audit dilakukan 
dengan tujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan serta untuk 
mencegah para pengguna laporan keuangan salah mengambil 
keputusan bisnis. Selain mendapatkan informasi mengenai kewajaran 
laporan keuangan, para pengguna juga dapat mengetahui informasi 
mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 
kelangsungan usahanya yaitu melalui opini audit going concern yang 
diterima oleh perusahaan dari auditor independen.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan rencana 
manajemen terhadap penerimaan opini audit going concern. Objek 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdafatar 
dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2012. Sampel dipilih 
dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis 
disimpulkan bahwa solvabilitas dan rencana manajemen berpengaruh 
terhadap penerimaan opini audit going concern, sedangkan likuiditas 
dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit going 
concern. 
 
Kata kunci :Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Rencana  
Manajemen dan Opini Audit Going Concern 
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ABSTRACT 
 
The auditors obliged to conduct an audit of the financial 
statements published by the company. Audit was conducted in order 
to asses the fairness of financial statements and also to prevent the 
users of financial statements was making wrong business decisions, 
to assess the fairness of the financial statements it is expected that 
users of  financial statements can take the right decision. In addition 
to getting information about the fairness of the financial statements, 
users can also find information about thecompany's ability to 
continue  its  business through audit going concern opinion received 
by the company from independent auditor. 
 
This study aims to examine and analyze the effect of 
liquidity, solvency, profitability and management plans for going-
concern audit opinion. The object of this research are manufacturing 
companies that listed in the Indonesia Stock Exchange from 2010-
2012. Samples were selected by purposive sampling method. Data 
were analyzed using logistic regression analysis. Based on the 
analysis concluded that the solvency and management plans affect 
the going concern audit opinion, while liquidity and profitability 
does not affect the going concern audit opinion. 
 
Keywords : Liquidity, Solvency, Profitability, Management Plan and 
Going Concern Audit Opinion 
 
 
 
 
 
